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Nowe relacje cen w handlu miêdzynarodowym
a kierunki rozwoju eksportu krajów Afryki
W XXI w. w handlu miêdzynarodowym notuje siê nowe relacje cen, wyra¿aj¹ce siê w zdecydo-
wanie wy¿szej dynamice cen surowców i ¿ywnoœci ni¿ dóbr przetworzonych. Wi¹¿e siê to m.in.
z rosn¹c¹ rol¹ Chinwgospodarce œwiatowej. Kraj ten z jednej stronywydatnie zwiêksza popyt na
dobra podstawowe, z drugiej natomiast – rozszerzaj¹c w szybkim tempie poda¿ dóbr przetwo-
rzonych – przyczynia siê do relatywnej obni¿ki ich cen w obrocie œwiatowym. Nowe relacje cen
oddzia³uj¹ równie¿ na handel zagraniczny krajów Afryki, przyspieszaj¹c eksport pañstw dyspo-
nuj¹cych znacznymi zasobami surowców i ¿ywnoœci oraz zwiêkszaj¹c rolê tych dóbr w ³¹cznym
eksporcie kontynentu, w efekcie czego roœnie równie¿ rola Chin w eksporcie i gospodarce Afryki.
Sygnalizowanym procesom towarzyszy jednak zjawisko okreœlane w literaturze jako „deindus-
trializacja krajów rozwijaj¹cych siê”, czego dowodzi wzrost udzia³u surowców i ¿ywnoœci
w eksporcie. Poœrednim efektem ukazanych wy¿ej tendencji jest wy¿sze tempo wzrostu eksportu
i PKB krajów silniej powi¹zanych ekonomicznie z Chinami, a s³absza dynamika rozwoju eko-
nomicznego pañstw powi¹zanych ekonomicznie i instytucjonalnie z krajami rozwiniêtymi gos-
podarczo (zw³aszcza Uni¹ Europejsk¹).
New price relations in international trade
and the tendencies in export development in Africa
The 21st century has witnessed new price relations in international trade, which are expressed by
a much more dynamic growth in prices of primary commodities than manufactured goods. It is re-
lated, among others, to the increasing role of China in the world’s economy. On the one hand, this
country has been dramatically increasing its demand for primary commodities, while on the other
hand – it has been dynamically raising its supply of manufactured goods, thus contributing to
world-wide relative decreases in price levels. The new price relations also affect the international
trade of African countries, accelerating the export of countries rich in resources and food, and in-
creasing the role of these commodities in the total export of the entire continent. As a consequence,
China becomes an ever more relevant player in Africa’s export and economy. The aforementioned
processes are accompanied, however, by a phenomenon known in the literature as „deindustriali-
sation of developing economies” reflected in the increasing share of primary commodities in total
export. An indirect effect of these tendencies is amore dynamic growth in export andGDP in coun-
tries having strong economic relationswithChina and a less dynamic economic growth of countries
related economically and institutionally with more developed countries (particularly the European
Union).
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Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu od dawna akcentuje siê negatywne skutki specjali-
zacji surowcowo-¿ywnoœciowej krajów rozwijaj¹cych siê oraz nadmiernej kon-
centracji ich eksportu na kilku grupach towarowych czy nawet swoistego
monoeksportu [np. Page, Hewitt, 2011; Tillmann, 1966]. Tego rodzaju pogl¹dy –
dominuj¹ce w drugiej po³owie ubieg³ego wieku – g³oszono powszechnie jeszcze
na pocz¹tku XXI w., a wiêc przed okresem boomu surowcowego. Spotyka siê je
nawet obecnie, gdy relacje cen w handlu miêdzynarodowym uleg³y wyraŸnemu
odwróceniu [Commodity Dependence..., 2011].
W XXI w. g³ówn¹ cech¹ ruchu cen w handlu miêdzynarodowym jest jednak
ich bardzo wysoka dynamika w wypadku dóbr podstawowych, przy wzglêdnie
umiarkowanym tempie wzrostu cen dóbr przetworzonych. Mo¿na zatem mówiæ
o procesie swoistego „zwierania siê no¿yc cen”. Wspomniane zjawisko – trwaj¹ce
z krótk¹ przerw¹ ju¿ prawie kilkanaœcie lat – powoduje zró¿nicowane skutki
w gospodarce œwiatowej i w znacznym stopniu determinuje kierunki rozwoju gos-
podarczego krajów i regionów [Dudziñski, 2011].
Tradycyjne ujêcie kierunków wp³ywu relacji cen œwiatowych na eksport kra-
jów i regionów wymaga zatem rewizji. Z prezentowanych obecnie badañ wynika
bowiem, ¿e kraje o surowcowo-rolnej strukturze eksportu, a tak¿ewykazuj¹ce sil-
ne zwi¹zki handlowe z Chinami (i innymi krajami rozwijaj¹cymi siê), odnosz¹
du¿o wiêksze sukcesy eksportowe ni¿ eksporterzy dóbr przetworzonych,
powi¹zani gospodarczo z pañstwamiwysoko rozwiniêtymi [Fung, García-Herrero,
Ospina, 2013; Trade and Development..., 2013].
Celem artyku³u jest ukazanie wp³ywu nowych relacji cen na eksport krajów
Afryki. Efekty wspomnianego oddzia³ywania przedstawiono na przyk³adzie
zmian dynamiki wartoœci i wolumenu eksportu oraz przekszta³ceñ jego struktury
(towarowej i geograficznej).
Analizie poddano region Afryki, z wyodrêbnieniem dwóch subregionów –
Afryki Pó³nocnej i Afryki Subsaharyjskiej oraz uwzglêdnieniem ich specyfiki1. Ba-
daniami objêto tak¿e wybrane kraje, które mo¿na uznaæ za reprezentatywny
przyk³ad funkcjonowania odmiennych struktur eksportowych.
W pierwszej czêœci artyku³u przedstawiono rolê krajów Afryki w eksporcie
œwiatowym. Druga czêœæ ma charakter empiryczny i zawiera wyniki badañ nad
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1 Zgodnie z tym ujêciem w publikacjach Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Roz-
woju (United Nations Conference on Trade and Development – UNCTAD) Afryka Pó³nocna
z wy³¹czeniem Sudanu (Northern Africa excluding Sudan) obejmuje Algieriê, Egipt, Libiê, Maroko
i Tunezjê, a pozosta³e kraje zalicza siê do Afryki Subsaharyjskiej. Kraje rozwijaj¹ce siê Afryki podzielo-
no równie¿ na piêæ regionów geograficznych: Afrykê Wschodni¹, Afrykê Pó³nocn¹, Afrykê Œrodkow¹,
Afrykê Po³udniow¹ i Afrykê Zachodni¹, ale podzia³ ten nie bêdzie wykorzystywany w dalszej czêœci
artyku³u [UNCTAD Handbook..., 2013].
zró¿nicowaniem dynamiki wartoœci i wolumenu eksportu w badanych subregio-
nach i krajach. Przeprowadzona w tej czêœci analiza uwzglêdnia odmiennoœæ ich
towarowej i geograficznej struktury eksportu, a tak¿e zmiany zachodz¹ce w tej
strukturze w XXI w., z uwzglêdnieniem wp³ywu ruchu cen eksportowych. Pracê
koñczy syntetyczne zestawienie g³ównychwnioskówwynikaj¹cych z badañ, któ-
re objê³y zasiêgiem czasowym lata 2000–2012. W opracowaniu wykorzystano pub-
likacje dotycz¹ce eksportuAfryki oraz Ÿród³a statystyczne (g³ównieUNCTAD).
1. Rola Afryki w eksporcie œwiatowym
Od zakoñczenia II wojny œwiatowej do pocz¹tku XXI w. w strukturze œwiato-
wych obrotów towarowych w uk³adzie g³ównych regionów ekonomicznych wy-
raŸnie dominowa³y kraje rozwiniête gospodarczo. W poszczególnych latach
przypada³o na nie 60–70% œwiatowego eksportu. W ostatnich kilkunastu latach
udzia³ tej grupy krajów stopniowo siê obni¿a³, przy czym w 2012 r. wynosi³ ju¿
tylko 50,8%. Z kolei kraje rozwijaj¹ce siê, których udzia³ w drugiej po³owie
ubieg³ego wieku kszta³towa³ siê w przedziale 20–35%, w nastêpnych latach za-
czê³y szybko zyskiwaæ na znaczeniu i w 2012 r. przypad³o na nie ju¿ 44,6% œwiato-
wego wywozu [UNCTAD Handbook..., 2013].
W grupie krajów zaliczanych do rozwijaj¹cych siê niew¹tpliwie najwa¿-
niejsz¹ rolê w eksporcie œwiatowym odgrywaj¹ obecnie kraje azjatyckie, których
udzia³ wzrós³ w ostatnich latach bardzo wyraŸnie (g³ównie dziêki ekspansji Chin)
i w 2012 r. wyniós³ a¿ 35,1%, podczas gdy na kraje rozwijaj¹ce siê Ameryki przy-
pad³o 6,1%, a na kraje afrykañskie zaledwie 3,4%.
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Rysunek 1. Udzia³ Afryki w eksporcie œwiatowym w latach 2000–2012 (w %)
_0lengthród³o: [UNCTAD statistical database..., 2014].
Warto zauwa¿yæ, ¿e o ilew latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych ubieg³ego
wieku odsetek w eksporcie œwiatowym przypadaj¹cy na kraje Afryki kszta³towa³
siê na poziomie 6–7%, to jednak przez ponad piêædziesi¹t lat rola tego kontynentu
systematycznie mala³a (spadek do wrêcz symbolicznego udzia³u oko³o 2%).
Z³o¿y³o siê na to wiele przyczyn, m.in. surowcowo-rolna specjalizacja eksporto-
wa, przy utrzymuj¹cych siê przez d³ugi czas niekorzystnych relacjach cenowych
[Narêkiewicz, 2007].
W XXI w. Afryka wyraŸnie zaczê³a odrabiaæ dystans w stosunku do pozo-
sta³ych krajów rozwijaj¹cych siê. Jej udzia³ w eksporcie œwiatowym doœæ wyraŸ-
nie wzrós³: z 2,3% w 2000 r. do 3,4% w 2012 r. (rys. 1). Wynika to z faktu, ¿e kraje
Afryki osi¹gnê³y w XXI w. wy¿sze œrednie tempo wzrostu eksportu nie tylko
w porównaniu z krajami Ameryki £aciñskiej, ale nawet z azjatyckimi krajami roz-
wijaj¹cymi siê. Znalaz³o to tak¿e swoje odzwierciedlenie w du¿o lepszych wskaŸ-
nikach wzrostu gospodarczego, osi¹ganych przez kraje Afryki (g³ównie Afryki
Subsaharyjskiej)w latach 2002–2012wporównaniu z ostatni¹ dekad¹XXw. (tab. 1).
Tabela 1. Œrednie roczne tempo wzrostu eksportu i produktu krajowego brutto w krajach
rozwijaj¹cych siê (w %)
Region
Eksport
PKB
ogó³em per capita
1990–2000 2002–2011 1990–2000 2002–2012 1990–2000 2002–2012
Azja 9,54 15,14 6,24 7,17 4,59 5,91
Ameryka 10,45 12,47 3,12 3,93 1,45 2,71
Afryka 3,24 16,01 2,62 4,80 0,15 2,41
Afryka Pó³nocna 2,77 14,45 2,90 3,83 1,18 2,26
Afryka
Subsaharyjska
3,46 16,72 2,48 5,26 -0,15 2,71
_0lengthród³o: [UNCTAD statistical database..., 2014].
Uwzglêdniaj¹c sytuacjê poszczególnych subregionów, warto zauwa¿yæ, ¿e
sta³o siê to mo¿liwe przede wszystkim dziêki wynikom osi¹ganym przez kraje
Afryki Subsaharyjskiej, który to region tak¿e w mniejszym stopniu odczu³ skutki
œwiatowego kryzysu finansowo-gospodarczego. W wypadku Afryki Pó³nocnej
przyczyn nieco s³abszych wyników nale¿y równie¿ upatrywaæ w utrzymywaniu
doœæ silnych zwi¹zków instytucjonalnych zUni¹ Europejsk¹ przezwiêkszoœæ kra-
jów tego regionu (Umowy euroœródziemnomorskie).
Jak ju¿ wspomniano, kraje Afryki, mimo bardzo wysokiej dynamiki eksportu,
nadal odgrywaj¹ stosunkowo niewielk¹ rolêw eksporcie œwiatowym.Wœród nich
w zasadzie nie ma te¿ licz¹cych siê dostawców towarów na rynek miêdzynarodo-
wy. Najwiêkszym eksporterem jest Nigeria (tab. 2), na któr¹ przypada oko³o 0,6%
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œwiatowego eksportu (36. pozycja na liœcie najwiêkszych eksporterów). Nieco ni¿-
szy udzia³, bo oko³o 0,4–0,5%, notuj¹ Republika Po³udniowej Afryki, Angola i Al-
gieria. Na pozosta³e kraje, z nielicznymi wyj¹tkami (Libia, Egipt, Maroko),
przypada zaledwie kilka setnych lub wrêcz kilka tysiêcznych procentu œwiatowe-
go eksportu.
Tabela 2. Udzia³ wybranych krajów Afryki w œwiatowym eksporcie w latach 2000–2012
(w %)
Kraj 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Algieria 0,342 0,289 0,339 0,450 0,491 0,373 0,391
Angola 0,123 0,126 0,146 0,263 0,396 0,331 0,402
Egipt 0,082 0,065 0,105 0,138 0,162 0,173 0,160
Gwinea Równikowa 0,017 0,033 0,050 0,068 0,094 0,065 0,087
Libia 0,197 0,151 0,221 0,332 0,385 0,318 0,338
Maroko 0,111 0,121 0,108 0,105 0,126 0,116 0,116
Nigeria 0,325 0,277 0,419 0,484 0,534 0,550 0,630
RPA 0,465 0,457 0,500 0,480 0,500 0,529 0,474
Zambia 0,014 0,015 0,020 0,016 0,014 0,021 0,047
_0lengthród³o: [UNCTAD statistical database..., 2014].
2. Struktura towarowa a dynamika cen eksportowych
Za jedn¹ z najistotniejszych cech struktury towarowej eksportu krajówAfryki
nale¿y uznaæ bardzo du¿y udzia³ surowców i ¿ywnoœci. Przypada na nie obecnie
(2012 r.) a¿ oko³o 84% ³¹cznego wywozu kontynentu, podczas gdy w eksporcie
œwiatowym odsetek ten wynosi zaledwie oko³o 34%. Co wiêcej, odsetek przypa-
daj¹cy na dobra podstawowe przewy¿sza wyraŸnie wskaŸniki notowane w in-
nych regionach krajów rozwijaj¹cych siê. W Azji na surowce i ¿ywnoœæ przypada
bowiem zaledwie 32%, a w Ameryce £aciñskiej 57% ich ³¹cznego wywozu
[UNCTAD Handbook..., 2013].
Nieco silniej od eksportu surowców i ¿ywnoœci uzale¿nione s¹ kraje Afryki
Subsaharyjskiej, w których na wspomniane towary przypada a¿ 85% ³¹cznego
wywozu, a w Afryce Pó³nocnej – oko³o 80% (tab. 3). W wywozie Afryki zdecydo-
wanie dominuj¹ surowce mineralne, przede wszystkim ropa naftowa i metale ko-
lorowe, natomiast rola artyku³ów rolnych jest doœæ ograniczona, a ich udzia³ siêga
od 5,3% w Afryce Pó³nocnej do 11,6% w Afryce Subsaharyjskiej.
Warto zarazem zwróciæ uwagê na fakt, ¿e w XXI w. przekszta³cenia struktury
towarowej eksportu w krajach Afryki by³y relatywnie niewielkie i siêga³y od
oko³o 4 punktów procentowych wzrostu udzia³u dóbr podstawowych w wypad-
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ku Afryki Pó³nocnej, do 6 p.p. dla Afryki Subsaharyjskiej. W tym aspekcie wystê-
puje bardzo wyraŸna ró¿nica w stosunku do Ameryki £aciñskiej, gdzie w latach
2000–2012 notowano wzrost o 15 p.p. [UNCTAD Handbook..., 2013].
Tabela 3. Struktura towarowa eksportu wybranych krajów i regionów Afryki w latach
2000–2012 (w %)
Kraj
Produkty rolnea
Surowce
mineralneb
Wyroby
przetworzonec
2000
Afryka Pó³nocna, w tym: 5,6 71,2 (69,3) 22,8
Algieria 0,2 98,4 (98,1) 1,4
Egipt 13,0 45,8 (41,9) 38,4
Libia 0,7 92,6 (92,6) 6,7
Maroko 23,5 12,5 (3,7) 64,1
Afryka Subsaharyjska, w tym: 18,6 60,1 (42,2) 20,3
Angola 0,6 99,2 (91,1) 0,1
Nigeria 0,1 99,6 (99,6) 0,2
RPA 13,1 41,2 (10,5) 43,9
Zambia 13,8 68,9 (1,1) 17,1
Œwiat ogó³em 8,6 14,5 (10,4) 73,3
2012
Afryka Pó³nocna, w tym: 5,3 75,4 (72,3) 19,3
Algieria 0,4 98,6 (98,4) 0,9
Egipt 14,5 46,0 (37,0) 39,1
Libia 0,0 97,9 (97,1) 2,0
Maroko 18,6 18,1 (6,4) 62,8
Afryka Subsaharyjska, w tym: 11,6 73,4 (57,9) 11,4
Angola 0,0 99,7 (98,3) 0,2
Nigeria 2,5 95,6 (94,8) 2,1
RPA 8,7 41,8 (9,0) 33,0
Zambia 10,6 76,4 (0,7) 13,1
Œwiat ogó³em 9,1 25,2 (18,8) 62,6
  SITC 0 + 1 + 2 – (27 + 28) + 4.
 SITC 27 + 28 + 3 + 68+ 667 + 971; w nawiasie tylko udzia³ paliw (SITC 3).
 SITC 5 + 6 + 7 + 8 – (667 + 68).
_0lengthród³o: [UNCTAD statistical database..., 2014].
Analizuj¹c ruch cen w eksporcie krajów Afryki, nale¿y przede wszystkim
podkreœliæ ich bardzo wysok¹ dynamikê (w 2012 r. blisko 350, 2000 = 100), pod-
czas gdy ceny w œwiatowym eksporcie wzros³y w tym czasie zaledwie o 80%
[UNCTAD Handbook..., 2013]. Znaczna dynamika cen eksportowych (export unit
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value) krajów Afryki wyraŸnie przewy¿sza wskaŸniki dotycz¹ce Ameryki £aciñ-
skiej (212), a szczególnie krajów Azji (158). Wywóz w tym ostatnim regionie jest
bowiem nadal silnie zindustrializowany (rola Chin i krajów nowo uprzemys-
³owionych).
Decyduj¹cy wp³yw struktury towarowej na kszta³towanie siê tempa wzrostu
cen mo¿na bardzo wyraŸnie zaobserwowaæ na przyk³adzie wybranych krajów.
O ile wiêc wskaŸniki cen eksportowych dla krajów naftowych: Algierii, Angoli
i Nigerii siêga³y blisko 400%, a w przypadku Zambii (eksport metali) blisko 350%,
tow krajach o silnie zró¿nicowanej strukturzewywozu (Maroko, RPA) zanotowa-
no ich bardziej umiarkowan¹ dynamikê (chocia¿ i tak wy¿sz¹ ni¿ œrednio w skali
œwiata – odpowiednio 291% i 277%).
3. Dynamika a wolumen i struktura geograficzna eksportu
Wspomniane wczeœniej bardzo wysokie w XXI w. tempo wzrostu eksportu
krajów Afryki, wi¹¿¹ce siê z ich struktur¹ towarow¹ wywozu, szczególnie wyraŸ-
nie widaæ w takich pañstwach jak Angola czy Nigeria, eksportuj¹cych ropê naf-
tow¹, ale tak¿e np. Zambia – eksporter metali kolorowych. Ten ostatni kraj zanoto-
wa³ – w analizowanym okresie – blisko dziesiêciokrotny wzrost eksportu (co oznacza,
¿e osi¹gn¹³ wy¿sz¹ dynamikê wywozu ni¿ Chiny).
Ogólnie nale¿y jednak zwróciæ uwagê na wyraŸne zró¿nicowanie dynamiki
wartoœci eksportu na korzyœæ krajów Afryki Subsaharyjskiej (w 2012 r. 455, 2000 =
100), podczas gdy w wywozie Ameryki Pó³nocnej wskaŸnik wyniós³ 378 (rys. 2).
Wskazana dysproporcja zas³uguje na podkreœlenie, gdy¿ dynamika cen eksporto-
wych w obu subregionach by³a w tym samym okresie doœæ zbli¿ona (odpowied-
nio 337 i 341).
Zilustrowane ró¿nice jeszcze lepiej widaæ na przyk³adzie dwóch krajów naf-
towych – Angoli i Algierii, notuj¹cych zbli¿on¹ dynamikê cen eksportowych. Eks-
port Angoli wzrós³ w badanym okresie a¿ ponad dziewiêciokrotnie, a Algierii tyl-
ko ponad trzykrotnie (rys. 3). W tym aspekcie warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e
wywóz innego kraju naftowego, Nigerii, tak¿e zwiêkszy³ siê mniej ni¿ Angoli
(ponad piêciokrotnie).
Wyjaœnienia wskazanych wy¿ej dysproporcji nale¿y szukaæ w kszta³towaniu
siê dynamiki wolumenu eksportu w poszczególnych subregionach i krajach.
W XXI w. wolumen wywozu krajów Afryki Subsaharyjskiej wzrós³ a¿ o ponad
jedn¹ trzeci¹ (35%), podczas gdy Afryki Pó³nocnej zaledwie o 11% (rys. 2).
Ukazan¹ wy¿ej zale¿noœæ widaæ równie¿ bardzo dobrze na przyk³adzie wy-
branych krajów obu subregionów. Wolumen eksportu Algierii wrêcz zmniejszy³
siê w latach 2000–2012 bezwzglêdnie (o 8%), Libii wzrós³ zaledwie o 23%, Nigerii
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o 41%, a w przypadku Angoli zwy¿ka wynios³a a¿ 141% (rys. 4). Mo¿na zatem
wnioskowaæ, ¿e to w³aœnie dynamika wolumenu wywozu – przy zbli¿onym tem-
pie wzrostu cen – decydowa³a o skali przyrostu wartoœci eksportu poszczegól-
nych regionów i krajów.
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Rysunek 2. WskaŸniki dynamiki wolumenu, wartoœci i cen eksportowych (unit value)
Afryki Pó³nocnej i Afryki Subsaharyjskiej w 2012 r. (2000 = 100)
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Rysunek 3. Dynamika wartoœci eksportu wybranych krajów Afryki w 2012 r. (2000 = 100)
_0lengthród³o: [UNCTAD statistical database..., 2014].
W wyjaœnieniu wskazanych wy¿ej ró¿nic w kszta³towaniu siê dynamiki wo-
lumenu eksportu przydatna okazuje siê analiza jego struktury geograficznej. Od-
powiedniego wyeksponowania wymaga w tym aspekcie ró¿na rola krajów
rozwijaj¹cych siê i rozwiniêtych gospodarczo w wywozie obu subregionów.
W 2012 r. udzia³ krajów rozwijaj¹cych siê w wywozie krajów Afryki Subsaha-
ryjskiej siêga³ blisko 55%, a Afryki Pó³nocnej – zaledwie 27%. Jeszcze silniejsze
zró¿nicowanie wystêpowa³o w przypadku udzia³u Chin. Odsetek przypadaj¹cy
na Chiny wynosi³ w krajach Afryki Pó³nocnej zaledwie 5%, a Afryki Subsaharyj-
skiej – oko³o 19% (a wiêc by³ prawie czterokrotnie wy¿szy). Nale¿y zaakcentowaæ
zw³aszcza bardzo niski udzia³ Chin w eksporcie Maroka, Algierii czy Egiptu,
awiêc pañstwnotuj¹cych umiarkowan¹dynamikêwolumenuwywozu (tab. 4).
W grupie krajów o najwy¿szej dynamice eksportu (wolumenu, a tym samym
wartoœci) znajduj¹ siê m.in. Zambia i Angola. W tych pañstwach udzia³ Chin
w wywozie kszta³towa³ siê na poziomie oko³o 45% w 2012 r.2 Warto równie¿
zwróciæ uwagê na bardzo niski udzia³ Chin w wywozie du¿ego eksportera ropy
naftowej, jakim jest Nigeria. Odsetek przypadaj¹cy na Chiny wynosi³ bowiem
w wypadku tego kraju zaledwie 1,2%. Fakt tenmo¿ewiêcwyjaœniæ – przynajmniej
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Rysunek 4. Dynamika wolumenu eksportu wybranych krajów Afryki w 2012 r. (2000 = 100)
_0lengthród³o: [UNCTAD statistical database..., 2014].
2 Warto zwróciæ uwagê, ¿e Angola sta³a siê wiêkszym dostawc¹ ropy naftowej na rynek chiñski
ni¿ Arabia Saudyjska [The Impact of the Chinese..., 2007].W eksporcie tego kraju spada natomiastw ostat-
nich latach udzia³ tradycyjnych partnerów handlowych: USA i Francji [Sandrey, 2009].
w pewnym zakresie – wskazan¹ wy¿ej ró¿nicê w osi¹ganej dynamice wolumenu
(a tym samym wartoœci) eksportu Angoli i Nigerii.
Tabela 4. Struktura geograficzna eksportu wybranych krajów i regionów Afryki w 2012 r.
(w %)
Kraj/region
Kraj lub region przeznaczenia
kraje rozwiniête kraje rozwijaj¹ce siê
ogó³em
w tym:
UE
ogó³em
w tym:
Chiny
Afryka Pó³nocna, w tym: 71,9 57,3 26,8 5,2
Algieria 79,6 55,3 20,3 3,6
Egipt 41,0 27,8 53,7 3,1
Libia 79,9 71,3 20,0 10,4
Maroko 63,4 55,1 33,1 1,9
Afryka Subsaharyjska,
w tym:
46,7 26,1 54,5 18,9
Angola 29,9 12,4 70,4 46,5
Nigeria 61,8 33,3 38,0 1,2
RPA 36,5 20,1 62,6 23,9
Zambia 11,2 9,2 88,7 43,4
_0lengthród³o: [UNCTAD statistical database..., 2014].
Afryka Pó³nocna i Subsaharyjska ró¿ni¹ siê tak¿e znacznie pod wzglêdem
udzia³u w ich wymianie handlowej krajów Unii Europejskiej. W 2012 r. na to
ugrupowanie integracyjne przypad³o blisko 60% wywozu pañstw Afryki Pó³noc-
nej i zaledwie 26% Afryki Subsaharyjskiej. W tym kontekœcie nale¿y przypomnieæ
tezê eksponowan¹ m.in. przez ekspertów UNCTAD, którzy wskazuj¹, ¿e kraje
powi¹zane instytucjonalnie i ekonomicznie z Uni¹ Europejsk¹ (Afryka Pó³nocna)
odczuwaj¹ obecnie trudnoœci gospodarcze [Trade and Development..., 2013].
W doœæ obszernej œwiatowej literaturze przedmiotu akcentuje siê ponadto
z jednej strony znaczny stopieñ komplementarnoœci gospodarek Chin i Afryki
[The Impact of the Chinese..., 2007], z drugiej zaœ obecnoœæ Chin i rolê ich aktywnej
(u³atwienia w sferze handlu zagranicznego, bezpoœrednie inwestycje zagranicz-
ne, pomoc finansowa) polityki gospodarczej w Afryce [Tull, 2006; Berthelemy,
2011; Hu, Marrewijk, 2013]. Pañstwa mocno zwi¹zane z Chinami notuj¹ zatem
bardzo dobre wyniki ekonomiczne. Widaæ wyraŸnie, ¿e przedstawiona wy¿ej
analiza dynamiki eksportu krajów Afryki w podziale na subregiony potwierdza
wspomnian¹ tezê ekspertów UNCTAD.
Na marginesie rozwa¿añ mo¿na wskazaæ, ¿e podobn¹ sytuacjê obserwowano
równie¿ w Ameryce £aciñskiej. Kraje wykazuj¹ce silne zwi¹zki ekonomiczne
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z Chinami (Ameryka Po³udniowa) notowa³y znacznie lepsze wyniki ekonomicz-
ne (tempo wzrostu eksportu i PKB) ni¿ pañstwa powi¹zane silniej ekonomicznie
i instytucjonalnie z USA (Meksyk). Odczu³y one tak¿e w mniejszym stopniu skut-
ki kryzysu finansowo-gospodarczego [Latin America..., 2012; Dudziñski, Narêkie-
wicz, 2014].
Na uwagê zas³uguje równie¿ kszta³towanie siê dynamiki PKB per capita wobu
subregionach. O ile w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku – a wiêc
w okresie odmiennych tendencji cenowych – kraje Afryki Pó³nocnej rozwija³y siê
w tempieumiarkowanym, to jednakby³o ono znaczniewiêkszeni¿ notowanew tym
samym czasie w Afryce Subsaharyjskiej. Ca³kowicie odmienne tendencje obser-
wujemywXXIw.Dynamika PKB per capita tego ostatniego subregionu by³awy¿sza
ni¿ tempo notowane w krajach Afryki Pó³nocnej3.
Podsumowanie
Rozwa¿ania przeprowadzone w niniejszym artykule pozwalaj¹ na sformu³o-
wanie kilku ogólniejszych wniosków.
Po pierwsze, nowe relacje cen w handlu miêdzynarodowym w XXI w., wyra-
¿aj¹ce siê w zdecydowanie wy¿szej dynamice cen surowców i ¿ywnoœci ni¿ dóbr
przetworzonych, wi¹¿¹ siê m.in. z rosn¹c¹ rol¹ Chin w gospodarce œwiatowej.
Kraj ten z jednej strony wydatnie zwiêksza popyt na dobra podstawowe, z dru-
giej natomiast – rozszerzaj¹c w szybkim tempie poda¿ dóbr przetworzonych –
przyczynia siê do relatywnej obni¿ki ich cen w obrocie œwiatowym.
Po drugie, wspomniane relacje oddzia³uj¹ równie¿ na handel zagraniczny
krajów Afryki, przyspieszaj¹c eksport pañstw dysponuj¹cych znacznymi zasoba-
mi surowców i ¿ywnoœci oraz zwiêkszaj¹c rolê tych dóbr w ³¹cznym eksporcie
kontynentu.Wefekcie roœnie równie¿ rola Chinweksporcie i gospodarceAfryki.
Po trzecie, sygnalizowanym procesom towarzyszy zjawisko okreœlane w lite-
raturze jako „deindustrializacja krajów rozwijaj¹cych siê”, które wyra¿a siê m.in.
we wzroœcie udzia³u surowców i ¿ywnoœci w eksporcie. Poœrednim efektem uka-
zanych wy¿ej tendencji jest wy¿sze tempo wzrostu eksportu i PKB krajów silniej
powi¹zanych ekonomicznie z Chinami, a s³absza dynamika rozwoju ekonomicz-
nego pañstw powi¹zanych ekonomicznie i instytucjonalnie z krajami rozwiniêtymi
gospodarczo (zw³aszcza Uni¹ Europejsk¹).
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3 W latach 2008–2012 œrednie roczne tempo wzrostu gospodarczego w Afryce Pó³nocnej wy-
nios³o -0,1% wobec 1,7% w Afryce Subsaharyjskiej [UNCTAD Handbook…, 2013].
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